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 يف اهيناعمو ةفاضلإالا ةياور"لا يدحو انه ينوكرتت" سودقلا دبع ناسحلإ 
(Idhafah dan maknanya dalam novel “Laa Tatrukuni Huna Wahdi”) 
“La Tatrukuni Huna Wahdi” adalah sebuah novel karya ketiga puluh lima 
dari Ihsan Abdul Quddus yang merampungkan penulisan karya ini pada awal 
Januari 1979. Novel ini menceritakan tentang perempuan muslimah Yahudi 
bernama Luciana atau Zaenab. Di dalam novel tersebut memiliki susunan bahasa 
Arab yang sederhana, tentunya terdapat banyak kalimat yang termasuk susunan 
Idhafah dan maknanya. Skripsi ini menjelaskan tentang macam-macam idhafah dan 
maknanya dalam novel Laa Tatrukuni Huna Wahdi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui (1) apa macam-macam Idhafah dalam novel Laa Tatrukuni Huna 
Wahdi (2) apa makna Idhafah dalam novel Laa Tatrukuni Huna Wahdi. 
Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang Idhafah dan maknanya dalam novel 
Laa Tatrukuni Huna Wahdi karya Ihsan Abdul Quddus, dengan kajian Ilmu Nahwu. 
Peneliti melakukan penelitian tentang analisis macam-macam idhafah dan 
maknanya menggunakan metode deskriptif kualitatif  serta pengumpulan data 
dengan menggunakan library research.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel Laa Tatrukuni 
Huna Wahdi terdapat 117 data dalam segi jenisnya Idhafah Maknawiyah yang 
berfaidah Ta’rif terdapat 105 data dan berfaidah Takhsis 9 data, untuk jenis Idhafah 
Lafdziyah terdapat 3 data. Sedangkan dari segi makna terdapat tiga makna yaitu 
Idhafah Lamiyah 69 data, Idhafah Dzorfiyah 29 data, dan Idhafah Bayaniyah 16 
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اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هي 
تعدد ا  لأنه ونشأت اللغة العربية 1ات التي يعبر بها العرب عن اغراضهم.الكلم
علومها و تنوع دراستها، ومنها الدراسة النحوية هي القواعد في اللغة العربية، 
رواية ة لأنها مفتاح الدروس العربية منها "ة العربيفلذلك نحن نحتاج أن نتعلم اللغ
لفهم محتوياتها نجب أن نتعلم كوني هنا وحدي لإحسان عبد القدوس" لا  ت 
 قواعد اللغة العربية التي منها : علم النحو والصرف. 
حوال الكلمات العربية من حيث نحو هو علم بأوصل  عرف بها أعلم ال
يعرض لها في حال  ركيبها فيه نعرف ما يجب  الإعراب والبناء أي من حيث ما
عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم حالة 
 2واحدة، بعد انتظامها في الجملة.
و بحث الباحثة بعض الأبواب من علم النحو وهو الإضافة. والإضافة 
، مثل : 3هي نسبة بين اسمين، على  قدير حرف الجر،  وجب جر الثاني أبدا
                                                          
 .١1م)، ص:  21١2الأ راك  ٩(القاهرة: المكتبة جامع الدروس العربية، مصطفى الغلايينى،  1 
(المكتبة دلر إحياء الكتب  كتاب الكواكب الدرية شرح متممة الاجرمية الجزء الاول،محمد بن احمد بن عبد البارى الأهدل،  2 
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أحب قيام الليل.   -ُغلاُم زيٍد  – فةة لبست خاتم –هذا كتاب التلميذ 
والإضافة  شتمل على ثلاثة معانى منها بحرف الجر اللام، أو في، أو من حتى 
لا تتركوني هنا وحدي لإحسان رواية ال ريد الباحثة لتطبيق الإضافة ومعانيها في 
  عبد القدوس.
ديب "لا  تكوني هنا وحدي" هو موضوع الرواية الخامسة والثلاثين للأ
هذه  م. ٩٩٩1الكبير المصري اسمه إحسان عبد القدوس، وانتهي في كتابها سنة 
الرواية تحكي سيرة  لك المرأة المسلمة اليهودية اسمها لوسيان أو زينب بعد أن 
أصبحت مسلمة. لها شخصيتان في حياتها وأهلها ومجتمعها، شخصية دينية 
   .إسلامية وشخصية يهودية حةارية ليست دينا
جدت الباحثة أمرا مهما بعلم النحو. والنحو خاصة في الإضافة و 
النطق أو  بية الذي يستخدم للحافظين من خطأومعانيها جزء من العلوم العر 
الكتابة. واختارت الباحثة في هذا البحث تحت الموضوع " الإضافة ومعانيها في 
ات منها وجود لأنها مميز  .د القدوس "رواية لا  تكوني هنا وحدي لإحسان عبال
 قصة مجذوبة فيها ووجود نوع الإضافة فيها وما إلى ذلك.
 
 أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فمنها :
 ؟ "لا  تكوني هنا وحدي"رواية الما أنواع الإضافة في  .1





 أهداف البحث .ج
 سعى هذا البحث إلى تحقيقها فمنها ما يلي :أما أهداف البحث التي  
 "لا  تكوني هنا وحدي"رواية اللمعرفة أنواع الإضافة في  .1
 "لا  تكوني هنا وحدي"رواية اللمعرفة معاني الإضافة في  .2
 
 أهمية البحث  .د
 ث فهي : أما أهمية البحث التي  رجوها الباحثة من هذا البح
 أهمية البحث التطبيقية  .1
للباحثة : لتقية فهمها وإعطاء الخبرة لها في التعليم و ريد مهارتها  )1
 "لا  تكوني هنا وحدي"رواية الفي بحث الإضافة ومعانيها في 
 لإحسان عبد القدوس.
لا "رواية الللقراء : لتفهيمهم في الإضافة ومعانيها والخبرة في  )2
 والمعارف المتعلقة بها. "وحدي تكوني هنا 
زائن العلوم والمعارف في الجامعة خصوصا للجامعة : لزيادة خ )3
لتقية فهم الطلاب من شعبة اللغة العربية وأدبها ومعرفتهم عن 
 الدراسة النحوية يعني الإضافة ومعانيها خاصة.
 أهمية البحث العلمية  .2
مية الجيدة ولزيادة معرفة  رجو أن  كون هذا البحث أثر من الآثار العل





 توضيح المصطلحات  .ه
قبل أن  بحث الباحثة في هذه الرسالة فمن المستحسن أن  وضح الباحثة 
 الكلمات الموجودات في هذه الرسالة كما يلي : 
ى الأول ويسمنسبة بين اسمين على  قدير حرف الجر. :  الإضافة  .1
 مثل : هذا قلم زيد. 4مةافا، والثاني مةافا إليه. 
 ١: جمع من معنى, ما يقصد بالكلمة: مدلولها.  معانيها  .2
 ١الِقصَُّة الطويلة:   رواية .3
: هو موضوع الرواية الخامسة والثلاثين للأديب لا  تكوني هنا وحدي .4
 الكبير المصري اسمه إحسان عبد القدوس.
م  ٩1٩1يناير  11: ولد إحسان عبد القدوس في إحسان عبد القدوس .5
 في القاهرة ( مصر )
 
 تحديد البحث .و
لكى يركز البحث وضع لأجله ولا يتسع إطار وموضوعا فحدد ه في 
 ضوء ما يلي :
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 "لا  تكوني هنا وحدي"موضوع الدراسة في هذه البحث هو رواية  .1
 .لإحسان عبد القدوس
إن هذا البحث يركز في دراسة علم النحو على الإضافة من كل أنواعها  .2
 معانيها.و 
إن هذا البحث يركز على الإضافة ومعانيها التي  تةمن الباب الأول  .3
 .حتى الباب السادس
 
 الدراسات السابقة .ز
فة ومعانيها، لا  دعى الباحثة أن هذا البحث هو الأول في دراسة الإضا
فقد سبقتها دراسات  ستفيد منها و أخذ منها أفكارا. و سجل الباحثة في 
لية  لك الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا السطور التا
 البحث وما سبقه من الدراسات:
اسم الباحثة نزول المغفرة " الإضافة ومعانيها في سورة يوسف " بحث 
بية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل في اللغة العر  1Sلي لنيل شهادة ي كم
، وكان هذا البحث مساوة 41١2دونسيا، سنة لإسلامية الحكومية سورابايا إنا
من ناحية الدراسة ولكن مختلف في الموضوع الذي ستبحث الباحثة فيه سوف 
  بحث الإضافة ومعانيها في رواية لا  تكوني هنا وحدي.
و نائج بحثها : كان في سورة يوسف نوع الإضافة فقط يعني الإضافة 





"من" والإضافة الظرفية بمعنى "في" ويةم كلها في ستة وأربعين أية من سورة 
 يوسف.
" ثاني اسم الباحثة صافي كاميليا "الإضافة في كتاب متن سفينة النجةوال
ن بية وأدبها كلية الأدب جامعة سونفي اللغة العر  1Sلي لنيل شهادة يبحث  كم
، وكان هذا البحث ١1١2لإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، سنة أمبيل ا
مساوة من ناحية الدراسة ولكن مختلف في الموضوع الذي ستبحث الباحثة فيه 
 سوف  بحث الإضافة ومعانيها في رواية لا  تكوني هنا وحدي.
و نائج بحثها : كان في كتاب متن سفينة النجة نوع الإضافة يعنى 
 فيه أنواع الإضافة اللفظية. معانيلإضافة المعنوية ثاني وسبعون لفظا، وليس ا
الإضافة في كتاب متن سفينة النجة وهي معانى الإضافة اللامية خمس وعشرون 
 لفظا، والمعانى الإضافة البيانية سبع و أربعين.
والثالث اسم الباحثة أفريياني دوي سوسانتي " الإضافة ومعانيها في 
في اللغة  1Sلي لنيل شهادة يمسمار جحا لعبي أحمد باكثير " بحث  كم مسرحية
لإسلامية الحكومية سورابايا بية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل االعر 
، وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ولكن ٩1١2إندونسيا، سنة 
معانيها مختلف في الموضوع الذي ستبحث الباحثة فيه سوف  بحث الإضافة و 
 في رواية لا  تكوني هنا وحدي.
و نائج بحثها : كان في مسرحية مسمار جحا نوع الإضافة يعنى الإضافة 





الإضافة  حا وهي معانيالإضافة في مسرحية مسمار ج واحد موضعا. معاني
 .٩1المعانى الإضافة البيانية لفظا، و  ١11اللامية 
والرابع اسم الباحث أحمد معز رودينتو " الإضافة ومعانيها في كتاب 
 1Sلي لنيل شهادة يوصايص الآباء للأبناء لمحمد شاكر الإسكندري " بحث  كم
لإسلامية الحكومية بية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل افي اللغة العر 
، وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ٩1١2سورابايا إندونسيا، سنة 
ولكن مختلف في الموضوع الذي ستبحث الباحثة فيه سوف  بحث الإضافة 
 ومعانيها في رواية لا  تكوني هنا وحدي.
و نائج بحثها : كان في كتاب وصايص الآباء للأبناء نوع الإضافة يعنى 
. والإضافة اللفظية 2تخصيص  وكان الإضافة المعنوية ٩١الإضافة المعنوية  عريف 
 ب وصايص الآباء للأبناء وهي معانيالإضافة في كتا البيانات. معاني 41
 .2لفظا، والمعانى الإضافة البيانية  ٩١الإضافة اللامية 
اختلفت البحوث السابقة بما يكون في هذا البحث. من حيث أن 
باحثة فيه عن الإضافة ومعانيها في سورة يوسف"  بحث ال" البحث الأول عن
ةا ولكن في سورة يوسف، والثاني "الإضافة في كتاب متن سفينة الإضافة أي
"  بحث الباحثة فيه عن الإضافة أيةا ولكن في كتاب متن سفينة النجة، النجة
"  بحث رحية مسمار جحا لعبي أحمد باكثيرالإضافة ومعانيها في مس"والثالث 





 تكوني هنا وحدي وكذلك الرابع عن " الإضافة ومعانيها في كتاب لا في رواية لا







 المبحث الأول : الإضافة .أ
 مفهوم الإضافة  .1
ي نسبة بين اسمين، على تقدير الإضافة ه ،عرف مصطفى الغلاييني
حرف الجر، توجب جر الثاني ابدا، نحو : هذا كتاب التلميذ، لبست خاتم فضة، 
لايقبل صيام النهار ولا قيام الليل إلا من المحلصين. ويسمى الأول مضافا، 
لي. اسمان بينهما حرف جر مقدر.  مضافا إلي.. فامضضاف وامضضاف إوالثاني
إلي. هو امضضاف، لاحرف الجر مضقدر بينهما على وعامل الجر في امضضاف 
 7الصحيح.
الإضافة هي نسبة اسم إلى آخر على وعرف سيد أحمد الهاشيمي، 
قدر تقدير حرف جر. ويسمى الأول مضافا. والثاتي مضاف إلي.. حرف الجر امض
يكون كثيرا (من) إذا كان امضضاف إلي. جنسا للمضاف. نحو: سور ذهب، 
ويكون قليلا (في) إذا كان ظرفا ل. نحو: صلاة العصر، ويكون غالبا (اللام) في 
 8ما سوى ذلك. نحو: كتاب سعد.
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وعرف ابراهيم شمس الدين امضضاف اسم ُنسب الى اسم بعده، 
فتخصص بسبب هذه النسبة وُعرف في.. امضضاف يحذف تنوين. عند الإضافة إذا  
كان منّونا قبلها، تحذف نون. إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. امضضاف إلي. 
 ٩اسم يأتي بعد امضضاف وهو مجرور.
 ١٠اعراب امضضاف إلي. : 
يسمى الاسم الأول مضافا ويسمى الاسم الثاني مضافا إلي.، يعرب 
وقع. من الكلام، فقد يكون مبتدأ أو خبرا أو فعلا أو الاسم الأول حسب م
فاعلا أو غير ذلك، أما الاسم الثاني وهو امضضاف إلي. فإن. يكون مجرورا أبدا كما 
 نعلم، إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا.
 ٠٠كيفية الإضافة : 
ذفت لها من الاسم إذا كان الاسم مما يقبل الإضافة وأردت إضافت. ح
 الأول مافي. من :
طالٍب وجمٍل، إذا أردت الإضافة:  التنوين الظاهر نحو قولك في : كتاٍب و  )1
 جمُل حاٍتم. –طالُب علٍم  –كتاُب خالٍد 
 :مصابيَح وعنَد، إذا أردت الإضافةالتنوين امضقدر كقولك في : مساجَد و  )2
 ى.عند عل –مصابيُح الشوارِع  –مساجُد القاهرِة 
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 :بان وطالبان وجملان، عند الإضافة نون امضثنى نحو قولك في : كتا )3
 جملا حاتم. –طالبا العلم  –كتابا خالد 
نون جمع امضذكر السالم نحو قولك في : مهندسون، قاصدون، عاملون.  )4
 عاملو امضصانع. –قاصدو الخير  –إذا أردت الإضافة : مهندسو امضدينة 
اب على النون نحو : غزلان، غربان، قضبان. فإذا كانت علامة الإعر 
ونحو : مساكين، شياطين. ونحو : زيتون، ليمون. لم تحذف هذه النون 
 –غربان البين  –للإضافة فتقول فيها عند إضافتها : غزلان الفلا 
سلاطين العلم  –شياطين الإنس  –مساكين القرية  –قضبان السجون 
 ليمون الحديقة. –زيتون امضغرب  –
وحدف (أل) من امضضاف، إذا كانت الإضافة محضة على ما سيأتى،  )5
لأن الإضافة المحضة قد تكون للعريف و (أل) حرف تعريف. ولا يجتمع 
 على الاسم معرفان.
 
 الإضافة أنواع .2
 ٢٠تنقسم الإضافة إلى قسمين، وهي : 
هي ما تفيد تعريف امضضاف أو تخصيص.. وضابطها  الإضافة المعنوية )1
أن يكون امضضاف غير وصف مضاف إلى معمول.. بأن يكون غير 
                                                          





وصف أصلا : كمفتاح الدار، أو يكون وصفا مضافا إلى غير معمول. : 
 ككاتب القاضي، ومأكول الناس، ومشربهم وملبوسهم. 
ية لأن فائدتها راجعة إلى امضعنى، من حيث أنها وقد سميت معنو 
تفيد تعريف امضضاف أو تخصيص.. وسميت حقيقة لأن الغرض منها نسبة 
امضضاف إلى امضضاف إلي.. وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة. 
وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة امضضاف من امضضاف 
 إلي..
لا تفيد تعريف امضضاف ولا تحصيص. وإنما هي ما  الإضافة اللفظية )2
 الغرض منها التخفيف في اللفظ، بحذف التنوين أو نوني التثنية والجمع.
وضابطها أن يكون امضضاف اسم فاعل او مبالغة اسم فاعل، أو اسم 
مفعول، أو صفة مشبهة، بشرط أن تضاف هذه صفات إلى فاعلها أو 
نصاَر  رأيت رجلا –طالُب علٍم مفعولها في امضعنى، نحو : هذا الرجُل 
 عاشر رجلا حسن الخلق.  –الحقِّ  أنصر رجلا مهضوم –امضظلوِم 
أما تسميتها باللفظية فلأّن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو 
التخفيف اللفظي، بحذف التنوين ونوني التثنية والجمع. أما تسميتها 
وإنما هي للتخفيف، كما بالمجازية فلأّن لغير الغرض الأصلي من الإضافة. 
علمت. وأما تسميتها بغير المحضة فلأّنها ليست إضافة خالصة بامضعنى 





 –رأيت رجلا نصارا للمظلوم  –فيما تقّدم : " هذا الرجل طالب علما 
  عاشر رجلا حسنا خلق.". –أنصر رجلا مهضوما حق. 
 الإضافة معاني .3
عرف مصطفى غلايين أن الإضافة أربعة أنواع : لامية وبيانية وظرفية 
  5٠وتشبيهية.
 : ما كانت على تقدير "اللام" وتفيد امضلك أو الإختصاص.  فاللامية )1
 حصان علي. نحو : هذا
: ما كانت على تقدير "من". وضابطها أن يكون امضضاف إلي.  والبيانية )2
جنسا  للمضاف، بحيث يكون امضضاف بعضا من امضضاف إلي.، نحو : 
 هذه أثواب صوف. ( وجنس الأثواب هو الصوف ).
: ما كانت على تقدير "في". وضابطها أن يكون امضضاف إلي.  والظرفية )3
وتفيد زمان امضضاف أو مكان.، نحو : سهر الليل ظرف للمضاف. 
 مضن أي السهر في الليل. وقعود الدار مخمل أي القعود في الدار.
: ما كانت على تقدير "كاف التشبي.". وضابطها أن  والتشبيهية )4
يضاف امضشب. ب. إلى امضشب.، نحو : انتثر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود أي 
 د التي كالورد.الدمع الذي كلؤلؤ على خدو 
 
                                                          





 أحكام الإضافة .4
 4٠يجب فيما تراد إضافت. شيئان :
: ككتاب  تجريده من التنوين ونوني التثنية وجمع المذكر السالم .أ
 الدرس.  الأستاذ، وكاتىالأستاذ، وكتابى
، فلا يقال : "الكتاب جريده من "أل" إذا كانت الإضافة معنويةت  .ب
الأستاذ". وأما في الإضافة اللفظية، فيجوز دخول "أل" على امضضاف، 
سامضا، نحو :  بشرط أن يكون مثنى، نحو : "امضكرما سليم"، أو جمع مذكر
"امضكرمو علي"، أو مضافا إلى مافي. "أل" نحو : "الكاتب الدرس" أو 
لكاتب درس النحو"، أو لاسم في. "أل" نحو : "ا ضاف إلى مالاسم م
 في. "أل" نحو : كقول الشاعر : لى ضمير مامضاف ع
 مني وأن لم أرج منك نوال  الود، أنت المستحقة صفوه
، لأن "امضكرم سليم، وامضكرمات سليم، والكاتب درس"ولا يقال : 
في. "أل"  لى ماا إ، ولا جمع مذكر سالم، ولا مضافامضضاف هنا ليس مثنى
لى ما في. "ال". بل يقال : مكرم سليم، ومكرمات أو إلى اسم مضاف إ
الفراء إضافة  سليم، وكاتب درس، بتجريد امضضاف من "أل". وجوز
يد ولا شرط. والذوق العربي ق لى كل اسم معرفة، بلاالوصف القترن بأل إ
 3٠ذلك. لا يأبى
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 إذا كان اسم غير منصرف مضافا فعلامة جره كسرة .ج
 َمالـَم يُـَضـف َأو َيُك بَعَد "أل" َرِدف  ـَصِرف  ـحِة َمـاَلَ يــَن  ــرَّ بِالَفــت  َوج َ
أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما نابت في. حركة عن حركة، 
لذي لا ينصرف، وحكم. أن. يرفع بالضمة، نحو: "َجاء َأحمُد" وهو الإسم ا
وينصب بالفتحة، نحو: "رأيت أحمَد" وبجره بالفتحة أيضا، نحو: "مررُت 
 بَأحمَد" فنابت الفتحة عن الكسرة.
هذا إذا لم يضف أو لم يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر 
لألف واللام، نحو: بالكسرة، نحو: "مررُت بأحمدُِكم" وكذا إذا دخل. ا
 61"مررت بِاَلأحمِد" فإن. يجر بالكسرة.
 
 الأسماء الملازمة للإضافة .5
من الأسماء ما تمتنع إضافت.، كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء امضوصولة 
أسماء الشرط وأسماء الإستفهام، إلا "أيّا" أو شرطية فهي ُتضاف. ومنها ما هو و 
 ا.اب وحصان ونحوهصالح للإضافة والإفراد ( أي : عدم الإضافة ) كغلام وكت
 ومنها ما هو واجب الإضافة فلا ينفّك عنها. وما يلزم الإضافة على نوعين :
 8٠ونوع يلزم الإضافة إلى الجملة. 7٠نوع يلزم الإضافة إلى امضفرد.
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 الملازم المضاف إلى المفرد )1
أن ما يلازم الإضافة إلى امضفرد نوعان : نوع لا يجوز قطع. عن الإضافة، 
يا في الذهن. ونوع لا يجوز قطع. عنها لفظا ومعنى، أن يكون امضضاف إلي. منو 
وبين  نولد غير مقطوع عنها، وهو : "عند ولدى فما يلزم الإضافة إلى امضفرد،
(وهي ظروف) وشب. وقاب وكلا وكلتا وسوى وذو وذات وذوا وذواتا  ٩٠ووسط
وذوو وذوات وأولو وأولات وقصارى وسبحان ومعاذ وسائر ووحد ولبيك 
 ١٢وسعديك وحانيك ودواليك" (وهي غير ظرف).
وأما ما يلازم الإضافة إلى امضفرد، تارة لفظا وتارة معنى، فهو : "أول 
وأزاء  ٠٢ودون وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وتجاه
عض وغير وجميع وحسب وأي" والحذاء وقبل وبعد ومع (وهي ظروف) وكل وب
 (وهي غير ظروف).
 
 جملةالالملازم الإضافة إلى  )2
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فإذا  لازم الإضافة إلى الجملة هو : "إذ وحيث وأذا ومضا ومذ ومنذ".ما ي
تضافان إلى الجمل الفعلية والإسمية، على تاويلها بامضصدر. فالأول   وحيث:
وقول. : (فأتوهن من حيث أمركم  ٢٢كقول. تعالى : (واذكروا إذ كنتم قليلا)
 3٢ومضا"  و"إذا 4٢، والثاني كقول. عز وجل: (واذكروا إذ أنتم قليل)،5٢الله) 
تضافان إلى الجمل الفعلية خاصة، غير أن "مضا" يجب أن يكون الجملة امضضافة 
 إليها ماضية، نحو: "إذا حاء علي أكرمت." و "مضا جاء خالد أعطيت.".
انتا ظرفين، أضيفتا إلى الجمل الفعلية والإسمية، نحو: و "مذ و منذ" إن ك
"ما رأيتك مذ سافر سعيد. وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر". وأن كانتا حرفي 
جر، فما بعدهما اسم مجرور بهما. كما سبق الكلام عليها في مبحث حروف 
 الجر.
لها للتعليل، اواعلم أن "حيث" لا تكون إلا ظرفا. ومن الأخطاء استعم
 عنى: "لإن"، فلا يقال: "أكرمت. حيث إن. مجتهد"، بل يقال: "لأن. مجتهد".بم
وما كان بمنزلة "إذ" أو "إذا"، في كون. اسم زمان مبهما مضا مضى أو مضا 
"، أو "زمن كان علي الجمل، نحو: "جئتك زمن علي وال ياتي، فإن. يضاف إلى
إلا من اتى الله بقلب سليم" واليا"، ومن. قول. تعالى: "يوم لاينفع مال ولا بنون 
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 والتقدير: "من كان أمر الله إياكم". 5٢ 
 والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قلتكم". 4٢ 
ها إلى جملة الفعلية امضاضية. ومنهم من يجعلها حرفا للربط، فلا يضيفها، من العلماء من يجعل "مضا" ظرفا لزمان، فيوجب إضافت 3٢ 





دقين صدقهم" (امضائدة: ا)، وقول.: "هذا يوم ينفع الص٩8-88(الشعراء: 
 ١٢).٩٩٠
 
  "لَ تتركوني هنا وحدى"المبحث الثاني : رواية  .ب
" هو موضوع الرواية الخامسة والثلاثين للأديب "لا تتركوني هنا وحدي
م.  ٩7٩٠الكبير امضصري اسم. إحسان عبد القدوس، وانتهي في كتابها سنة 
نشرت هذه الرواية في أول أمرها كقصة مسلسلة في الجريدة الشهيرة بمصر اي 
الأهرام وعرضت فيلما. فيها أشخاص كثيرة منها شخص امضرأة كامضسلمة اليهودية 
 لشخص امضرأة الأساسي. وهي ا
هذه الرواية تحكي سيرة تلك امضرأة امضسلمة اليهودية اسمها لوسيان أو 
زينب بعد أن أصبحت مسلمة. لها شخصيتان في حياتها وأهلها ومجتمعها، 
شخصية دينية إسلامية وشخصية يهودية حضارية ليست دينا. هي مجدة في  
توحيد العائلتين امضتفر قتين في  كسب امضعيشة وامضال والنسب والشرف ومجدة في
 الدين والعقيدة مطلقا.
 
 المبحث الثالث : ترجمة إحسان عبد القدوس .ج
صحفي وروائي مصري  7٢م )١٩٩٠ -٩٠٩٠( إحسان عبد القدوس
"روز ، وهو ابن السيدة روز اليوسف مؤسسة مجلة ٩٠٩٠يناير عام ٠ولد في 
                                                          





الشهيرة و"مجلة صباح الخير". ووالده هو محمد عبد القدوس الذي كان اليوسف" 
 .ممثلا ومؤلفا
م، ثم في ٠5٩٠-7٢٩٠درس إحسان في مدرسة خليل آغا بالقاهرة 
م، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة 75٩٠-م٢5٩٠مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة 
 .ميا  م وفشل أن يكون محا٢4٩٠القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 
نشأ إحسان عبد القدوس في بيت جده لوالده الشيخ رضوان والذي كان 
متدينا جدا  وكان يفرض على جميع العائلة الالتزام والتمسك بأوامر الدين وأداء 
فروض. والمحافظة على التقاليد، بحيث كان ُيحّرم على جميع النساء في عائلت. 
. كانت والدت. سيدة متحررة الخروج إلى الشرفة بدون حجاب. وفي الوقت نفس
تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية وسياسية يشترك فيها كبار الشعراء والأدباء 
 .والسياسيين ورجال الفن
وكان ينتقل وهو طفل من ندوة جده حيث يلتقي بزملاء من علماء 
الأزهر ويأخذ الدروس الدينية التي ارتضاها ل. جده وقبل أن يهضمها. يجد نفس. 
 .ن ندوة أخرى على النقيض تماما  مضا كان علي.في أحضا
هذا امضزيج أثر في كتابات إحسان، لينتج روايات تخطت المحلية لتترجم 
بعدة لغات أجنبية، حيث يعتبر من أهم الروائيين العرب، مضا صنع. أدب. من نقلة 
ب نوعية في تاريخ الرواية العربية، حيث تميزت كتابات. بالتحرر، لتبتعد قصص الح
 .التي يكتبها عن العذرية
                                                                                                                                                               





رواية منها إلى  ٩4كتب عبد القدوس أكثر من ستمائة قصة، تحول 
روايات  ٩روايات تم تحويلها إلى نصوص مسرحية و 3نصوص للأفلام و
روايات تم تحويلها إلى مسلسلات تليفزيونية  ١٠أصبحت مسلسلات إذاعية و
يزية والفرنسية والأوكرانية كتابا من روايات. ترجمت إلى الإنجل  3١إضافة إلى 
 .والصينية والأمضانية
ومن أهم أعمال.: "لن أعيش في جلباب أبي"، "يا عزيزي كلنا لصوص"، 
"وغابت الشمس ولم يظهر القمر"، "رائحة الورد وأنف لا تشم"، "ومضت أيام 
 .اللؤلؤ"، "لون الآخر"، "الحياة فوق الضباب"
لة روز اليوسف، بعد ما نضج تولى إحسان عبد القدوس رئاسة تحرير مج
في حيات.، وكانت ل. مقالات سياسية تعرض للسجن وامضعتقلات بسببها، ومن 
أهم القضايا التي طرحها قضية الأسلحة الفاسدة التي نبهت الرأي العام إلى 
خطورة الوضع، وقد تعرض إحسان للاغتيال عدة مرات، كما سجن بعد الثورة 
 .رت مراكز القوى قرارا  بإعدام.مرتين في السجن الحربي وأصد
حياة عبد القدوس كانت حافلة بالجوائز والتكريمات، والتي كان منها 
منح. الرئيس امضصري الأسبق جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة 
د حسني مبارك وسام الجمهورية،  ـالأولى، كما منح. الرئيس امضصري السابق محم
 .٩8٩٠التقديرية في الآداب سنة  كما حصل على جائزة الدولة
يناير  ٢٠حياة الروائي امضصري امضليئة بالأحداث انتهت برحيل. في 






و لتحقيق أهداف البحث و  للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة
حثة على الطرائق التالية وتعرض الباحثة في هذا البحث لزم أن تسلك الباأعراضه ت
منهجية الدراسة الميدانية : مدخل البحث ونوعه، بيانات البحث ومصادرها، أدوات 
جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، طريقة تحليل البيانات، تصديق البيانات، وخطوات 
 البحث.
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه  من البحث كان هذا البحث
أما من حيث نوعه فهذا  82لا يتناول بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.
 البحث من نوع الدراسة النحوية.
 
 ومصادرها بيانات البحث   .ب
بيانات البحث هي مصدر المعرفة مع هدف من البحوث التي جمعها 
إن بيانات هذا البحث هي الكلمات التي تدل على الإضافة  92الباحث.
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وحدي". أما مصادر البيانات فهي "رواية لا  تركوني هنالا ت"رواية الومعانيها في 
". مصادر البيانات هي الكلمات وبقية هي بيانات إضافة تتركوني هنا وحدي
رواية "لا تتركوني هنا ات فهو أما مصدر هذه البيان 03مثل المستنندات وغيرها.
 .وحدي"
 
 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هي آلة استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمية 
البحث الأدوات البشرية أما في جمع البيانات فيستخدم هذا  13أي الاجتماعية.
 داة لجمع بيانات البحث.فسها. مما يعنى أن الباحثة تشكل أأي الباحثة ن
 
 طريقة جمع البيانات .د
أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق، وهي ان تقرأ 
الباحثة كتاب جامع الدروس العربية عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي 
. ثم تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب العناصر المراد تحليلها لتكون تريدها
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  01 lah ,)6991
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 "لا تتركوني هنا وحدي"رواية الهناك بيانات عن كل من الإضافة ومعانيها في 
 .ان عبد القدوسلإحس
 
 طريقة تحليل البيانات  .ه
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
رواية الد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيانات الإضافة ومعانيها في تحدي .1
لإحسان عبد القدوس التي تم جمعها ما تراها مهمة  "لا تتركوني هنا وحدي"
 وأساسية واقوى صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : هنا تدل الباحثة من البيانات عن الإضافة ومعانيها التي  .2
 النقاط في أسئلة البحث. تحديدها حسب
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن  .3
تم تحديدها وتصنيفها،  يها في الرواية "لا تتركوني هنا وحدي"الإضافة ومعان
 ثم تفسيرها أو تصنيفها، ثم تناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
 
 بيانات تصديق ال .و
البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في إن 
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية :





الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن الإضافة  .2
 .رواية "لا تتركوني هنا وحدي"يها في الومعان
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن الإضافة  .3
رواية "لا تتركوني هنا وحدي" التي تم جمعها الومعانيها التي وقعت  في 
 وتحليلها مع الزملاء والمشرف.
 
 خطوات البحث .ز
 التالية :هذه المراحل الثلاث  تتبع الباحثة في إجزاء بحثة
 في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهامرحلة التخطيط : تقوم الباحثة  .1
ومركزاته، وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي لها 
 علاقة به، وتناول النظريات التي لها علاقة به.
ليلها تحة في هذه المرحلة بجمع البيانات و مرحلة التنفيذ : تقوم الباحث .2
 ومناقشتها.
مرحلة الأنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثه وتقوم بتغليفة وتجليده. ثم  .3






 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
جمع البيانات التي تضمنت على التركيب الإضافة في رواية لاتتركوني هنا  .أ
 حدي لإحسان عبد القدوسو 
تتركوني  تقدم الباحثة في هذا المبحث البيانات عن الإضافة في رواية لا
هنا وحدي لإحسان عبد القدوس، وأما مواضع الكلمات التي تركيبا إضافيا التي 
 تحتها خط، كما يلي :
 الباب الأول
نفسها.. .. وتتردد بينها وبين إلى نشرة الأخباروانطلقت مع أذنيها تستمع  )1
وعادت تقلب . .ممنوع الحبلن أكون أبدا هناك.. ممنوع.. ممنوع.. طبعا.. 
 في عصبية كأنها تهرب من إسرائيل. مفتاح الراديو
ولكن الشخصية  وتقاليد الإسلاموربما كانت زينب تبالغ في اتباع كل شعائر  )2
اتجاه اليهودية ظلت دائما هي الطابع المسيطر عليها.. الشخصية التي ترسم 
.. الذي لانهاية له عالم الطموحوانطلاقات أحاسيسها وعواطفها..  فكرها
ومتى أصبحت زينب.. زمان.. .. نفسهوالذكاء الصامت الذي يتعمد اخفاء 





ويستسلم لكل هزة رمش من  بخمسة أعوامشاب طويل وسيم هادىء يكبرها  )3
تحت فانشق طريقا سهلا ممهدا كما ضرب موسى البحر بعصاه .. عينيها
 أقدام اليهود
.. وكل أمل يتحرك في حياة اليهودكانت كل الحياة كما تحس بها هي  )4
 على معبد الاشكنازىلم تكن تواطب على التردد .. أمل يهودىخلجاتها هو 
القريب من بيتهم في حى الظاهر ولا على المعبد الآخر القريب من حى 
رغم أن أختها ليزا كانت  بضرورة الصلاةا مقتنعة العباسية.. ولم تكن أساس
 يومى الاثنينوتصوم  وصلاة الظهر صلاة الصباحمتطرفة في تدينها وتصلى 
داخل في والخميس من كل أسبوع لأنها اليومان اللذان تتلى فيهما التوراة 
الذي كان أبوها يعتز به  شال الصلاة.. بل إن لوسى سرقت مرة الكنيس
 لخيوط الذهبيةويطرزه ببعض ا
طول  على صدرهوقد يربطه بعضهم  ساعة الصلاةالشال يلتف به اليهود  )5
يقتلها.. ولكنها بقيت مقتنعه بأن هذا الشال الحريرى  ابوهايومه تبركا.. كاد 
.. حرام يوم السبتمنه للصلاة.. كانت لوسى تكره  لقميصهاالمذهب اصلح 
فمحرم عليه أن يمشى أكثر سبت..  كل يومأن يفرض على اليهود العذاب  
.. لماذا لاتجادل الله حتى يعفيها من هذه التعاسة وهي تذكر من نصف ميل
.. ونادى أحد إلى اضاءة النورعندما احتاج جيرانهم في الشقة المقابلة 





وهم يعرضون  على بيوت اليهوداءه.. ويعمرون واض إلى زرار النورمد يده 
 خدماتهم
وهي تصيح.. إن اليهود  أنوار البيتفي يوم من أيام السبت وأضاءة كل  )6
لأن له  لحم الخنزير.. ممنوع على اليهودى أن يأكل لحم الحيواناتلايأكل إلا 
 لأنه حيوان له أظافر.. وأكلت لحم لحم الأرنبأسنان وممنوع عليه أن يأكل 
سعدية إلى وليمة ملوخية بالأرنب.. وأكثر من  صديقتهاالأرنب عندما دعتها 
اليهودية.. وكنت تضطر ان  طعام الأعيادذلك أنها لاتطيق "الكوشير" 
من .. عبور اليهود.. انهم في عيد الفصح وهو عيد لخبز الكوشيرتستسلم 
.. فرانيوم الغ.. بعيد قصة الجروج.. ثم يجلس الأب يحكى قسوة الحرمان
 لمسيرة اليهودتذكرة 
اليهودى  نساء المجتمع.. وباقي حديقة الأسماكأو  في حديقة الحيوانات )7
أنها تستطيع هناك أن .. سيدة القصر.. بعد أن تنام إلى جسدهاالراقي.. 
المثير.. لايشغل  جمالها.. يكفي ملابس نساء.. أن تكون حائكة رأسهاتضع 
.. ووقفت بجانب حافة جواهرهاذه هي عن جمالها شيء.. ه عيون الناس
 إلى بيتها.. مائدة البار
لمجرد تقليم أظافير..  كل شهر.. إنك تدفع لى أكثر  عبد الرحمنوقال  )8
.. وقد قرر عبد الرحمن أن يشترى جهاز العروسإنه .. في حقيبتهاووضعتها 
ام لوسى.. وأم زوجته.. عندما فاجأته إلى غرفة النوم.. ثم اخذته حجرة نوم






رأس .. تحتضن أولادك..  في جمال في لون الدخانالأسود الأبيض  شعرهو   )9
.. هذه في مكان العملالقادم.. إلا  ليوم الأحدإلى صدرها.. لنتركها  الفرسة
والخولى..  وكاتب الحسابات ناظر العزبةحتى تتعود عليها..  قبلة الصداقة
شوكت.. إنه  كل أسرار.. وفتح لها الحب أبواب  طوال اليومتستطيع أن تجد 
 " الخيريةنقطة اللبنمندوب جمعية "
 الباب الثالث
وخرجت من الغرفة فوق قميص النوم .. وشدت ثوبا وضعته صالح العائلة )11
 يجريان إليها.. وفتحت لوسىعلى صوت الصراخ تجري.. وخرج ابنها وابنتها 
سماعة وفي قدميها شبشب.. ورفعت بثوب البيت باب الشقة وخرجت وهي 
 كل يوممستقلة.. وكانت تتصل   بشخصيتها.. يجب أن تظل محتفظة التلفون
 مشكلة الطلاق.. وفي كل لقاء يبحثان وابنتهابابنها 
في لياخذ لوسى إلى الإسلام..  عبد اللطيفقبل أن يستدعى الشيخ  )11
.. وكانت تجلس معها طويلا إلى المحاكم الشرعيهتلجأ  .. أنقصر المنصورية
.. وكانت  دفتر الشيكات.. وحمل إليها بنفسه احساس المسلملتكتشف فيها 
وتشرف له حق آخر.. الحق في أن يأتي  إلى ارض المنصوريةتذهب  كل يوم








.. ابن اليهوديةربما رفض أن يتزوجها ورفض أن تعترف بهذا الجنين..  )21
 وهي لم تكن تستطيع شيئا
 الباب الخامس
.. أنك سافىرت في لهجة الجندىوازاح إيزاك ذراعى أمه عن كتفيه وقال  )31
سيهجمون على حارة  الأخوان المسلمين.. وقيل أن يام القتالأإلى هناك في 
في مستندة على قوة شوكت بك.. أنه لا يسافر إلا  اليوم تعيشاليهود.. وهي 
نسبة .. إن الزواج ليس وظيفة تشترط في عطلة الجامعات.. شهور الصيف
فيمن يتقدم إليها.. وقد كان لا يكاد يراها جالسة في النادى حول  التعليم
 حمام السباحة
ا.. وكل شيء وأولاد أعمامها وأولاد عماته وعماتها وأعمامهاأبوها وأمها  )41
في إجراءات في المجتمع.. وهي قطيعة تكفى لأن يتجاهل عزيز هذا الأب 
.. وسافرت ياسمين وزوجها في ثوب السفر.. لقد عقدت زواجها وهي الزواج
 شهر العسللقضاء 
 الباب السادس
مكان وهم يوزعون الإرث.. وستقيم بقية الورثة ولم تجادل زينب  )51
لورد تبيعها في دكان تفتحه لحسابها.. إن شوكت مشتلا للزهور واالاسطبل 
كمية من المجوهرات ورصيدا في البنوك.. وتدعو القراء بجانب الأرض  ترك لها 





أو ذهبت وحدها مع ابنتها هاجر.. رجال من الذين كانوا من جيرانها في حى 
تصفية .. إن عائلة زوجها شوكت قاطعتها بعد أن تمت أيام الفقراهر الظ
 التركة
 
 تحليل أنواع الإضافة في رواية "لاتتركوني هنا وحدي" .ب
 الأول الإضافة المعنوية التي تفيد التعريف : 
معنوية لأن المضاف إليه  نشرة الأخبار: والإضافة في لفظ نشرة الأخبار .1
 )، والمضاف ليس بصفة.نشرةريف للمضاف () تفيد التعالأخبار(
معنوية لأن المضاف إليه  مفتاح الراديو: والإضافة في لفظ مفتاح الراديو .2
 )، والمضاف ليس بصفة.مفتاح) تفيد التعريف للمضاف (الراديو(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( فكرها: والإضافة في لفظ  فكرها .3
 والمضاف ليس بصفة.)، فكرالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه  تقاليد الإسلام: والإضافة في لفظ  تقاليد الإسلام .4
 )، والمضاف ليس بصفة.تقاليد) تفيد التعريف للمضاف (الإسلام(
معنوية لأن المضاف إليه  عالم الطموح: والإضافة في لفظ  عالم الطموح .5
 المضاف ليس بصفة.)، و عالم) تفيد التعريف للمضاف (الطموح(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( نفسه: والإضافة في لفظ  نفسه .6





معنوية لأن  منتصف الأربعينيات: والإضافة في لفظ  منتصف الأربعينيات .7
)، والمضاف منتصف) تفيد التعريف للمضاف (الأربعينياتالمضاف إليه (
 يس بصفة.ل
معنوية لأن المضاف إليه  أقدام اليهودأقدام اليهود : والإضافة في لفظ  .8
 )، والمضاف ليس بصفة.أقدام) تفيد التعريف للمضاف (اليهود(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( عينيها: والإضافة في لفظ  عينيها .9
 )، والمضاف ليس بصفة.عينيالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه  حياة اليهوداليهود : والإضافة في لفظ حياة  .11
 )، والمضاف ليس بصفة.حياة) تفيد التعريف للمضاف (اليهود(
معنوية لأن  معبد الاشكنازىمعبد الاشكنازى : والإضافة في لفظ  .11
)، والمضاف ليس معبد) تفيد التعريف للمضاف (الاشكنازىالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف  بضرورة الصلاةرة الصلاة : والإضافة في لفظ بضرو  .21
 )، والمضاف ليس بصفة.ضرورة) تفيد التعريف للمضاف (الصلاةإليه (
معنوية لأن المضاف  صلاة الصباحصلاة الصباح : والإضافة في لفظ  .31
 )، والمضاف ليس بصفة.صلاة) تفيد التعريف للمضاف (الصباحإليه (
معنوية لأن المضاف  وصلاة الظهرلظهر : والإضافة في لفظ وصلاة ا .41





معنوية لأن المضاف إليه  يومى الاثنينيومى الاثنين : والإضافة في لفظ  .51
 )، والمضاف ليس بصفة.يومى) تفيد التعريف للمضاف (الاثنين(
معنوية لأن المضاف  داخل الكنيسوالإضافة في لفظ داخل الكنيس:  .61
 )، والمضاف ليس بصفة.داخل) تفيد التعريف للمضاف (الكنيسإليه (
معنوية لأن المضاف إليه شال الصلاة شال الصلاة : والإضافة في لفظ  .71
 )، والمضاف ليس بصفة.شال) تفيد التعريف للمضاف (الصلاة(
معنوية لأن المضاف إليه ساعة الصلاة لفظ  ساعة الصلاة : والإضافة في .81
 )، والمضاف ليس بصفة.ساعة) تفيد التعريف للمضاف (الصلاة(
معنوية لأن المضاف إليه على صدره على صدره : والإضافة في لفظ  .91
 )، والمضاف ليس بصفة.صدر) تفيد التعريف للمضاف (الهاء(
) الهاءلأن المضاف إليه (معنوية  لقميصهالقميصها : والإضافة في لفظ  .12
 )، والمضاف ليس بصفة.قميصتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه يوم السبت يوم السبت : والإضافة في لفظ  .12
 )، والمضاف ليس بصفة.يوم) تفيد التعريف للمضاف (السبت(
معنوية لأن المضاف إليه اضاءة النور اضاءة النور: والإضافة في لفظ  .22
 )، والمضاف ليس بصفة.اضاءة) تفيد التعريف للمضاف (النور(
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( اصدقائهاصدقائه: والإضافة في لفظ  .32





) النورمعنوية لأن المضاف إليه (ور زرار النزرار النور: والإضافة في لفظ  .42
 )، والمضاف ليس بصفة.زرارف للمضاف (تفيد التعري
معنوية لأن المضاف إليه بيوت اليهود بيوت اليهود: والإضافة في لفظ  .52
 )، والمضاف ليس بصفة.بيوت) تفيد التعريف للمضاف (اليهود(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( ابوهاوها: والإضافة في لفظ اب .62
 ليس بصفة. )، والمضافابوالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه انوار البيت انوار البيت: والإضافة في لفظ  .72
 )، والمضاف ليس بصفة.انوار) تفيد التعريف للمضاف (البيت(
معنوية لأن المضاف لحم الحيوانات لحم الحيوانات: والإضافة في لفظ  .82
 بصفة. )، والمضاف ليسلحم) تفيد التعريف للمضاف (الحيواناتإليه (
معنوية لأن المضاف إليه  لحم الخنزيرلحم الخنزير: والإضافة في لفظ  .92
 )، والمضاف ليس بصفة.لحم) تفيد التعريف للمضاف (الخنزير(
معنوية لأن المضاف إليه لحم الأرنب لحم الأرنب: والإضافة في لفظ  .13
 )، والمضاف ليس بصفة.لحم) تفيد التعريف للمضاف (بالأرن(
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( صديقتهايقتها: والإضافة في لفظ صد .13
 )، والمضاف ليس بصفة.صديقةتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه طعام الأعياد طعام الأعياد: والإضافة في لفظ  .23





معنوية لأن المضاف ير لخبز الكوشضافة في لفظ ير: والإلخبز الكوش .33
 )، والمضاف ليس بصفة.خبز) تفيد التعريف للمضاف (يرالكوشإليه (
معنوية لأن المضاف إليه  عبور اليهودعبور اليهود: والإضافة في لفظ  .43
 )، والمضاف ليس بصفة.عبور) تفيد التعريف للمضاف (اليهود(
معنوية لأن المضاف إليه قصة الخروج فظ قصة الخروج: والإضافة في ل .53
 )، والمضاف ليس بصفة.قصة) تفيد التعريف للمضاف (الخروج(
معنوية لأن المضاف إليه يوم الغفران يوم الغفران: والإضافة في لفظ  .63
 )، والمضاف ليس بصفة.يوم) تفيد التعريف للمضاف (الغفران(
معنوية لأن المضاف رمان قسوة الحقسوة الحرمان: والإضافة في لفظ  .73
 )، والمضاف ليس بصفة.قسوة) تفيد التعريف للمضاف (الحرمانإليه (
معنوية لأن المضاف إليه لمسيرة اليهود لمسيرة اليهود: والإضافة في لفظ  .83
 )، والمضاف ليس بصفة.ةمسير ) تفيد التعريف للمضاف (اليهود(
معنوية لأن لحيوانات حديقة احديقة الحيوانات: والإضافة في لفظ  .93
)، والمضاف ليس حديقة) تفيد التعريف للمضاف (الحيواناتالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف حديقة الأسماك حديقة الأسماك: والإضافة في لفظ  .14





معنوية لأن المضاف إليه اء المجتمع نسنساء المجتمع: والإضافة في لفظ  .14
 )، والمضاف ليس بصفة.نساء) تفيد التعريف للمضاف (المجتمع(
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه (جسدها جسدها: والإضافة في لفظ  .24
 )، والمضاف ليس بصفة.جسدتفيد التعريف للمضاف (
ضاف إليه معنوية لأن المسيدة القصر سيدة القصر: والإضافة في لفظ  .34
 )، والمضاف ليس بصفة.سيدة) تفيد التعريف للمضاف (القصر(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( رأسهارأسها: والإضافة في لفظ  .44
 )، والمضاف ليس بصفة.رأسالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه عيون الناس عيون الناس: والإضافة في لفظ  .54
 )، والمضاف ليس بصفة.عيونيف للمضاف () تفيد التعر الناس(
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( جواهرهاجواهرها: والإضافة في لفظ  .64
 )، والمضاف ليس بصفة.جواهرتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه مائدة البار مائدة البار: والإضافة في لفظ  .74
 والمضاف ليس بصفة.)، مائدة) تفيد التعريف للمضاف (البار(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( بيتهابيتها: والإضافة في لفظ  .84
 )، والمضاف ليس بصفة.بيتالتعريف للمضاف (
عبد الرحمن: والإضافة في لفظ عبد الرحمن معنوية لأن المضاف إليه  .94





) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( حقيبتهاها: والإضافة في لفظ حقيبت .15
 )، والمضاف ليس بصفة.حقيبةتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف جهاز العروس جهاز العروس: والإضافة في لفظ  .15
 )، والمضاف ليس بصفة.جهاز) تفيد التعريف للمضاف (العروسإليه (
معنوية لأن المضاف إليه غرفة النوم لفظ  غرفة النوم: والإضافة في .25
 )، والمضاف ليس بصفة.غرفة) تفيد التعريف للمضاف (النوم(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( زوجتهزوجته: والإضافة في لفظ  .35
 )، والمضاف ليس بصفة.زوجةالتعريف للمضاف (
المضاف إليه  معنوية لأن كلام الناسكلام الناس: والإضافة في لفظ  .45
 )، والمضاف ليس بصفة.كلام) تفيد التعريف للمضاف (الناس(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( شعرهشعره: والإضافة في لفظ  .55
 )، والمضاف ليس بصفة.شعرالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه رأس الفرسة رأس الفرسة : والإضافة في لفظ  .65
 )، والمضاف ليس بصفة.رأسلتعريف للمضاف () تفيد االفرسة(
معنوية لأن المضاف إليه مكان العمل مكان العمل: والإضافة في لفظ  .75
 )، والمضاف ليس بصفة.مكان) تفيد التعريف للمضاف (العمل(
معنوية لأن المضاف إليه  طوال اليومطوال اليوم: والإضافة في لفظ  .85





معنوية لأن المضاف إليه نقطة اللبن نقطة اللبن: والإضافة في لفظ  .95
 )، والمضاف ليس بصفة.نقطة) تفيد التعريف للمضاف (اللبن(
معنوية لأن المضاف إليه قميص النوم قميص النوم: والإضافة في لفظ  .16
 بصفة. )، والمضاف ليسقميص) تفيد التعريف للمضاف (النوم(
معنوية لأن المضاف  صوت الصراخصوت الصراخ: والإضافة في لفظ  .16
 )، والمضاف ليس بصفة.صوت) تفيد التعريف للمضاف (الصراخإليه (
معنوية لأن المضاف إليه بثوب البيت بثوب البيت: والإضافة في لفظ  .26
 )، والمضاف ليس بصفة.ثوب) تفيد التعريف للمضاف (البيت(
معنوية لأن المضاف سماعة التلفون التلفون: والإضافة في لفظ سماعة  .36
 )، والمضاف ليس بصفة.سماعة) تفيد التعريف للمضاف (التلفونإليه (
معنوية لأن المضاف إليه  بشخصيتهابشخصيتها: والإضافة في لفظ  .46
 )، والمضاف ليس بصفة.شخصية) تفيد التعريف للمضاف (الهاء(
معنوية لأن المضاف مشكلة الطلاق لإضافة في لفظ مشكلة الطلاق: وا .56
 )، والمضاف ليس بصفة.مشكلة) تفيد التعريف للمضاف (الطلاقإليه (
معنوية لأن المضاف قصر المنصورية قصر المنصورية: والإضافة في لفظ  .66





معنوية لأن المحاكم الشرعيه والإضافة في لفظ : المحاكم الشرعيه .76
)، والمضاف ليس المحاكم) تفيد التعريف للمضاف (الشرعيهالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن احساس المسلم احساس المسلم: والإضافة في لفظ  .86
)، والمضاف ليس احساس) تفيد التعريف للمضاف (المسلمالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف أرض المنصورية ة: والإضافة في لفظ أرض المنصوري .96
 )، والمضاف ليس بصفة.أرض) تفيد التعريف للمضاف (المنصوريةإليه (
معنوية لأن المضاف إليه ابن اليهودية ابن اليهودية: والإضافة في لفظ  .17
 )، والمضاف ليس بصفة.ابن) تفيد التعريف للمضاف (اليهودية(
معنوية لأن في لهجة الجندى ى: والإضافة في لفظ في لهجة الجند .17
)، والمضاف ليس لهجةللمضاف () تفيد التعريف الجندىالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف إليه أيام القتال أيام القتال: والإضافة في لفظ  .27
 )، والمضاف ليس بصفة.أيام) تفيد التعريف للمضاف (القتال(
معنوية لأن الأخوان المسلمين : والإضافة في لفظ الأخوان المسلمين .37






معنوية لأن المضاف إليه  تعيش اليومتعيش اليوم: والإضافة في لفظ  .47
 )، والمضاف ليس بصفة.تعيش) تفيد التعريف للمضاف (اليوم(
معنوية لأن المضاف  شهور الصيفلإضافة في لفظ شهور الصيف: وا .57
 )، والمضاف ليس بصفة.شهور) تفيد التعريف للمضاف (الصيفإليه (
معنوية لأن عطلة الجامعات عطلة الجامعات: والإضافة في لفظ  .67
)، والمضاف ليس عطلة) تفيد التعريف للمضاف (الجامعاتالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف إليه نسبة التعليم ة في لفظ نسبة التعليم: والإضاف .77
 )، والمضاف ليس بصفة.نسبة) تفيد التعريف للمضاف (التعليم(
معنوية لأن المضاف حمام السباحة حمام السباحة: والإضافة في لفظ  .87
 )، والمضاف ليس بصفة.حمام) تفيد التعريف للمضاف (السباحةإليه (
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( أعمامهاأعمامها: والإضافة في لفظ  .97
 )، والمضاف ليس بصفة.أعمامتفيد التعريف للمضاف (
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( تهاعماعماتها: والإضافة في لفظ  .18
 )، والمضاف ليس بصفة.عماتالتعريف للمضاف (
عنوية لأن مفي إجراءات الزواج في إجراءات الزواج: والإضافة في لفظ  .18






معنوية لأن المضاف إليه ثوب السفر ثوب السفر: والإضافة في لفظ  .28
 )، والمضاف ليس بصفة.ثوب) تفيد التعريف للمضاف (السفر(
إليه معنوية لأن المضاف شهر العسل شهر العسل: والإضافة في لفظ  .38
 )، والمضاف ليس بصفة.شهر) تفيد التعريف للمضاف (العسل(
معنوية لأن المضاف إليه بقية الورثة بقية الورثة: والإضافة في لفظ  .48
 )، والمضاف ليس بصفة.بقية) تفيد التعريف للمضاف (الورثة(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( جمالهاجمالها: والإضافة في لفظ  .58
 )، والمضاف ليس بصفة.جمالريف للمضاف (التع
معنوية لأن المضاف مكان الأسطبل مكان الأسطبل: والإضافة في لفظ  .68
 )، والمضاف ليس بصفة.مكان) تفيد التعريف للمضاف (الأسطبلإليه (
معنوية لأن المضاف بجانب الأرض بجانب الأرض: والإضافة في لفظ  .78
 )، والمضاف ليس بصفة.جانباف () تفيد التعريف للمضالأرضإليه (
معنوية لأن المضاف إليه طوال النهار طوال النهار: والإضافة في لفظ  .88
 )، والمضاف ليس بصفة.طوال) تفيد التعريف للمضاف (النهار(
) الفقرمعنوية لأن المضاف إليه (أيام الفقر أيام الفقر: والإضافة في لفظ  .98
 لمضاف ليس بصفة.)، واأيامتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه تصفية التركة تصفية التركة: والإضافة في لفظ  .19





معنوية لأن زجاجاة الويسكى زجاجاة الويسكى: والإضافة في لفظ  .19
والمضاف ليس )، زجاجاة) تفيد التعريف للمضاف (الويسكىالمضاف إليه (
 بصفة.
معنوية لأن المضاف إليه  لون الدخانفي لون الدخان: والإضافة في لفظ  .29
 )، والمضاف ليس بصفة.لون) تفيد التعريف للمضاف (الدخان(
) الكافمعنوية لأن المضاف إليه ( أولادكأولادك: والإضافة في لفظ  .39
 )، والمضاف ليس بصفة.أولادتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه ليوم الأحد ليوم الأحد: والإضافة في لفظ  .49
 )، والمضاف ليس بصفة.يوم) تفيد التعريف للمضاف (الأحد(
معنوية لأن المضاف إليه قبلة الصداقة قبلة الصداقة: والإضافة في لفظ  .59
 )، والمضاف ليس بصفة.قبلة) تفيد التعريف للمضاف (الصداقة(
) تفيد الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( ابنتهاالإضافة في لفظ ابنتها: و  .69
 )، والمضاف ليس بصفة.ابنتالتعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه عبد اللطيف عبد اللطيف: والإضافة في لفظ  .79
 )، والمضاف ليس بصفة.عبد) تفيد التعريف للمضاف (اللطيف(
معنوية لأن المضاف ر الشيكات دفتدفتر الشيكات: والإضافة في لفظ  .89





معنوية لأن المضاف إليه طعام العشاء طعام العشاء: والإضافة في لفظ  .99
 )، والمضاف ليس بصفة.طعام) تفيد التعريف للمضاف (العشاء(
) الهاءلأن المضاف إليه ( معنوية عواطفها: والإضافة في لفظ عواطفها .111
 )، والمضاف ليس بصفة.عواطفتفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف  وسائل التعذيب: والإضافة في لفظ وسائل التعذيب .111
 )، والمضاف ليس بصفة.وسائل) تفيد التعريف للمضاف (التعذيبإليه (
لأن المضاف إليه  معنوية مراكز الثروة: والإضافة في لفظ مراكز الثروة .211
 )، والمضاف ليس بصفة.مراكز) تفيد التعريف للمضاف (الثروة(
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( هاأصابع: والإضافة في لفظ أصابعها .311
 )، والمضاف ليس بصفة.أصابعتفيد التعريف للمضاف (
) الهاءمعنوية لأن المضاف إليه ( هاملابس: والإضافة في لفظ ملابسها .411
 )، والمضاف ليس بصفة.ملابستفيد التعريف للمضاف (
معنوية لأن المضاف  تعاليم الإسلام: والإضافة في لفظ تعاليم الإسلام .511
 )، والمضاف ليس بصفة.تعاليم) تفيد التعريف للمضاف (الإسلامإليه (
 
 الإضافة معنوية التي تفيد التخصيص، كما يلي :
معنوية لأن المضاف إليه  بخمسة أعواملفظ بخمسة أعوام : والإضافة في  .1





) يهودمعنوية لأن المضاف إليه (امل يهود امل يهود : والإضافة في لفظ  .2
 )، والمضاف ليس بصفة.املتفيد التخصيص للمضاف (
) يومضاف إليه (معنوية لأن المكل يوم كل يوم : والإضافة في لفظ  .3
 )، والمضاف ليس بصفة.كلتفيد التخصيص للمضاف (
معنوية لأن المضاف إليه ملابس نساء ملابس نساء: والإضافة في لفظ  .4
 )، والمضاف ليس بصفة.ملابس) تفيد التخصيص للمضاف (نساء(
) شهرمعنوية لأن المضاف إليه (كل شهر كل شهر: والإضافة في لفظ  .5
 )، والمضاف ليس بصفة.كلمضاف (تفيد التخصيص لل
) نوممعنوية لأن المضاف إليه (حجرة نوم حجرة نوم: والإضافة في لفظ  .6
 )، والمضاف ليس بصفة.حجرةتفيد التخصيص للمضاف (
المضاف إليه معنوية لأن كل اسرار كل اسرار: والإضافة في لفظ  .7
 )، والمضاف ليس بصفة.كلللمضاف ( ) تفيد التخصيصاسرار(
معنوية لأن المضاف إليه نصف ميل : والإضافة في لفظ نصف ميل .8
 )، والمضاف ليس بصفة.نصف) تفيد التخصيص للمضاف (ميل(
معنوية لأن  مراجع حسابات: والإضافة في لفظ مراجع حسابات .9







 ظية، كما يلي :الإضافة اللف والثاني
 لفظية لأن المضاف من اسم مفعول.الممنوع الحب : هو نوع الإضافة  .1
 لفظية لأن المضاف من اسم فاعل.الناظر العزبة : هو نوع الإضافة  .2
 لفظية لأن المضاف من اسم فاعل.الصالح العائلة : هو نوع الإضافة  .3
 
رواية "لا تتركوني هنا  ومن البيان السابق وجدت الباحثة أنواع الإضافة في
 وحدي" لإحسان عبد القدوس وهي :
، وأنواع الإضافة 9، والمعنوية للتخصيص 105أنواع الإضافة المعنوية للتعريف 
 .3اللفظية 
 
 تحليل معاني الإضافة واعرابها في رواية "لاتتركوني هنا وحدي" .ج
إلى وعلامة مجرور ب نشرةمركب من اسمين. ولفظ  إلى نشرة الأخبارلفظ  .1
مضاف إليه مجرور  الأخبارجره كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .نشرة للأخبارللملك أي 
مفعول به منصوب  مفتاحمركب من اسمين. ولفظ  مفتاح الراديولفظ  .2
مضاف إليه مجرور  الراديو وعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ
بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 





مفعول به منصوب وعلامة نصبه  فكرمركب من اسمين. ولفظ  فكرهالفظ  .3
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءفتحة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
وهو مضاف إليه. والإضافة فيه لامية. ماكانت على السكون في محل جر 
 .فكر لهاتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
خبر كانت مرفوع  تقاليدمركب من اسمين. ولفظ  تقاليد الإسلاملفظ  .4
مضاف إليه مجرور  الإسلاموعلامة رفعه ضمة، وهو مضاف. ولفظ 
اللام" لأنها تفيد بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "
 .تقاليد للإسلامللملك أي 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه  عالممركب من اسمين. ولفظ  عالم الطموحلفظ  .5
مضاف إليه مجرور  الطموحضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .عالم للطموحللملك أي 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره   نفسمركب من اسمين. ولفظ  نفسهلفظ  .6
ضمير بارز متصل مبني على الكسرة في محل  والهاءكسرة، وهو مضاف. 
جر وهو مضاف إليه. والإضافة فيه لامية، ماكانت على تقدير "اللام" 
 .نفس لهلأنها تفيد للملك أي 
. ولفظ منتصف مجرور بفي مركب من اسمين في منتصف الأربعينياتلفظ  .7
مضاف إليه مجرور  الأربعينياتوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 





منتصف يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف لأنها تفيد زمان المضاف أي 
 .في الأربعينيات
مجرور بالباء وعلامة  خمسةولفظ  مركب من اسمين. بخمسة أعوامولفظ  .8
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  أعوامجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون مضاف 
 خمسة في أعوام.إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
اف إليه مجرور مض أقداممركب من اسمين. ولفظ  تحت أقدام اليهودلفظ  .9
مضاف  اليهودوعلامة جره كسرة لأنه جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ 
إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها 
 .أقدام لليهودتفيد للملك أي 
مجرور بمن وعلامة جره   عينيمركب من اسمين، ولفظ  من عينيهالفظ  .11
ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل  لهاءواكسرة، وهو مضاف. 
جر وهو مضاف إليه. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" 
 .لها عينلأنها تفيد للملك أي 
خبر مرفوع وعلامة رفعه  حياةمركب من اسمين، ولفظ  حياة اليهودلفظ  .11
ور مضاف إليه مجر  اليهودضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه لامية، ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 





خبر مرفوع وعلامة رفعه  املمركب من اسمين، ولفظ  امل يهودلفظ  .21
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه  يهودضمة، وهو مضاف. ولفظ 
 .امل ليهوديد للملك أي لامية، ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تف
مجرور بعلى  معبدمركب من اسمين. ولفظ  على معبد الاشكنازىلفظ  .31
مضاف إليه مجرور  الاشكنازىوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية، ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
معبد في  يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي
 .الاشكنازى
مجرور بالباء  ضرورةمركب من اسمين. ولفظ  بضرورة الصلاةلفظ  .41
مضاف إليه مجرور  الصلاةوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
ي ضرورة فيكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 .الصلاة
مفعول به منصوب  صلاةمركب من اسمين. ولفظ  صلاة الصباحلفظ  .51
مضاف إليه مجرور  الصباحوعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 






مفعول به منصوب  صلاةمركب من اسمين. ولفظ  صلاة الظهرلفظ  .61
مضاف إليه مجرور  الظهروعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
صلاة في يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 .الظهر
مفعول به منصوب  يومىمركب من اسمين. ولفظ  ثنينيومى الالفظ  .71
مضاف إليه  الاثنينوعلامة نصبه ياء لأنها اسم تثنية، وهو مضاف. ولفظ 
مجرور بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
يومى في يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 .الاثنين
مجرور بفي  داخلمركب من اسمين. ولفظ  في داخل الكنيسلفظ  .81
مضاف إليه مجرور  الكنيسوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
داخل في يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي 
 .الكنيس
مفعول به منصوب  شالب من اسمين. ولفظ مركشال الصلاة لفظ  .91





بالكسرة. والإضافة فيه لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .شال للصلاةللملك أي 
مفعول به منصوب  ساعةمركب من اسمين. ولفظ  ساعة الصلاةلفظ  .12
مضاف إليه مجرور  الصلاةوهو مضاف. ولفظ وعلامة نصبه فتحة، 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
ساعة في يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 .الصلاة
مجرور بعلى وعلامة جره   صدرمركب من اسمين. ولفظ  على صدرهلفظ  .12
ضمير بازر متصل مبني على  والهاءاف. كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مض
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فيه لامية. ماكانت على 
 .صدر لهتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بلام وعلامة جره   قميصمركب من اسمين. ولفظ  لقميصهالفظ  .22
بني على ضمير بارز متصل م والهاءكسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 .قميص لهاتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مفعول به منصوب  يوممركب من اسمين. ولفظ  يوم السبتلفظ  .32
مضاف إليه مجرور  السبتوعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ 





يوم في يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 السبت.
مجرور بإلى وعلامة  اضاءةمركب من اسمين. ولفظ  إلى اضاءة النورلفظ  .42
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  النورجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
ها أن يكون المضاف دير "من" وضابطبيانية. ماكانت على تقوالإضافة فيه 
إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أي 
 اضاءة من النور.
مجرور بمن وعلامة  نصفمركب من اسمين. ولفظ  من نصف ميللفظ  .52
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة  ميل، وهو مضاف. ولفظ جره كسرة
ها أن يكون المضاف إليه ر "من" وضابطبيانية. ماكانت على تقديفيه 
نصف جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أي 
 .من ميل
مجرور وعلامة جره كسرة  اصدقاءمركب من اسمين. ولفظ  اصدقائهلفظ  .62
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءلأنه جمع التكسير، وهو مضاف. 
والإضافة فية لامية. ماكانت على السكون في محل جر وهو مضاف إليه. 
 .اصدقاء لهتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بإلى وعلامة جره   زرارمركب من اسمين. ولفظ  إلى زرار النورلفظ  .72
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة  النور، وهو مضاف. ولفظ كسرة





زرار من جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أي 
 النور.
بإلى وعلامة  مجروربيوت مركب من اسمين. ولفظ إلى بيوت اليهود لفظ  .82
مضاف إليه  اليهودجره كسرة لأنه جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ 
ير "اللام" لأنها تفيد مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقد
 .بيوت لليهودللملك أي 
اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه  ابومركب من اسمين. ولفظ  ابوهالفظ  .92
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءضمة لأنه اسماء الخمسة، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 ابو لها.فيد للملك أي تقدير "اللام" لأنها ت
مفعول به وعلامة نصبه   انوارمركب من اسمين. ولفظ  انوار البيتلفظ  .13
مضاف إليه مجرور  البيتكسرة لأنه جمع التكثير، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 انوار للبيت.للملك أي 
مفعول به منصوب  لحممركب من اسمين. ولفظ  تلحم الحيوانالفظ  .13
 الحيوانات، وهو مضاف. ولفظ وعلامة نصبه فتحة لأن اسم مفرد
بيانية. ماكانت على تقدير "من" مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف وضابط





مفعول به منصوب  لحممركب من اسمين. ولفظ  لحم الخنزيرلفظ  .23
مضاف  الخنزير، وهو مضاف. ولفظ وعلامة نصبه فتحة لأنه اسم مفرد
من" بيانية. ماكانت على تقدير "إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف ضابطو 
 لحم من الخنزير.المضاف إليه أي بعضا من 
مفعول به منصوب  لحممركب من اسمين. ولفظ  لحم الأرنبلفظ  .33
مضاف  الأرنب، وهو مضاف. ولفظ وعلامة نصبه فتحة لأنه اسم مفرد
بيانية. ماكانت على تقدير "من" إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
يكون المضاف  ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيثوضابط
 لحم من الأرنب.بعضا من المضاف إليه أي 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه  صديقةمركب من اسمين. ولفظ  صديقتهالفظ  .43
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 صديقة لها.ا تفيد للملك أي تقدير "اللام" لأنه
مفعول به منصوب  طعاممركب من اسمين. ولفظ  طعام الأعيادلفظ  .53
مضاف  الأعيادوعلامة نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها 





مجرور بلام وعلامة  خبزمركب من اسمين. ولفظ  يرلخبز الكوشلفظ  .63
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  يرالكوشجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
خبز والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
 ير.للكوش
ه خبر مرفوع وعلامة رفع عبورمركب من اسمين. ولفظ  عبور اليهودلفظ  .73
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة  اليهودضمة، وهو مضاف. ولفظ 
 عبور لليهود.فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مفعول به منصوب  قصةمركب من اسمين. ولفظ  قصة الخروجلفظ  .83
مضاف إليه مجرور  الخروج، وهو مضاف. ولفظ وعلامة نصبه فتحة
ها أن بيانية. ماكانت على تقدير "من" وضابطالإضافة فيه بالكسرة. و 
يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من 
 قصة من الخروج.المضاف إليه أي 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه يوم مركب من اسمين. ولفظ يوم الغفران لفظ  .93
ه مجرور مضاف إلي الغفرانضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 






مجرور بمن قسوة مركب من اسمين. ولفظ من قسوة الحرمان لفظ  .14
ليه مضاف إ الحرمان، وهو مضاف. ولفظ وعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد
ها بيانية. ماكانت على تقدير "من" وضابطمجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من 
 قسوة من الحرمان.المضاف إليه أي 
مجرور بلام وعلامة  مسيرةمركب من اسمين. ولفظ  لمسيرة اليهودلفظ  .14
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  داليهو جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
 مسيرة لليهود.
مركب من اسمين. ولفظ حديقة مجرور بفي  في حديقة الحيواناتلفظ  .24
مضاف إليه مجرور  الحيواناتوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد بالكسرة. والإضافة فية لامية. 
 حديقة للحيوانات.للملك أي 
مجرور بفي  حديقةمركب من اسمين. ولفظ حديقة الأسماك لفظ  .34
مضاف إليه مجرور  الأسماكوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 للأسماك.حديقة للملك أي 
مفعول به منصوب نساء مركب من اسمين. ولفظ نساء المجتمع لفظ  .44





مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير 
 نساء للمجتمع."اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بإلى وعلامة جره  جسد مركب من اسمين. ولفظ إلى جسدها لفظ  .54
ضمير بارز متصل مبني على والهاء كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 جسد لها.تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
فاعل مرفوع وعلامة  سيدةمركب من اسمين. ولفظ سيدة القصر لفظ  .64
مضاف إليه مجرور  القصررفعه ضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 سيدة للقصر.للملك أي 
مفعول به منصوب وعلامة  رأسمركب من اسمين. ولفظ  رأسهالفظ  .74
ضمير بارز متصل مبني  والهاءضاف. نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، وهو م
على السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت 
 لها. رأسعلى تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مفعول به منصوب  ملابسمركب من اسمين. ولفظ  نساء ملابسلفظ  .84
مضاف  نساءوعلامة نصبه فتحة لأنه جمع التكثير، وهو مضاف. ولفظ 
إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها 





فاعل مرفوع وعلامة  عيونمركب من اسمين. ولفظ  الناس عيونلفظ  .94
مضاف إليه مجرور  الناسرفعه ضمة لأنه جمع التكثير، وهو مضاف. ولفظ 
ية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد بالكسرة. والإضافة فية لام
 .للناس عيونللملك أي 
خبر مرفوع وعلامة رفعه  جواهرمركب من اسمين. ولفظ  جواهرهالفظ  .15
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 .لها جواهرللام" لأنها تفيد للملك أي تقدير "ا
مجرور وعلامة جره كسرة  مائدةمركب من اسمين. ولفظ  البار مائدةلفظ  .15
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  البارلأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
 .للبار مائدة
مجرور بإلى وعلامة جره   بيتمركب من اسمين. ولفظ  بيتها إلىلفظ  .25
ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل  والهاءكسرة، وهو مضاف. 
جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" 
 .لها بيتلأنها تفيد للملك أي 
وع وعلامة فاعل مرف عبدمركب من اسمين. ولفظ  الرحمن عبدلفظ  .35





بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للرحمن عبدللملك أي 
خبر مرفوع وعلامة رفعه  كلمركب من اسمين. ولفظ  شهر كللفظ  .45
ر بالكسرة. والإضافة فيه مضاف إليه مجرو  شهرضمة، وهو مضاف. ولفظ 
ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا 
 .شهر في كلللمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
مجرور بفي وعلامة جره   حقيبةمركب من اسمين. ولفظ  حقيبتها فيلفظ  .55
ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل  والهاءكسرة، وهو مضاف. 
وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" جر 
 .لها حقيبةلأنها تفيد للملك أي 
خبر إن مرفوع  جهازمركب من اسمين. ولفظ  العروس جهازلفظ  .65
مضاف إليه  العروسوعلامة رفعه ضمة لأن مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
ير "اللام" لأنها تفيد مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقد
 .للعروس جهازللملك أي 
مفعول به منصوب  حجرةمركب من اسمين. ولفظ  نوم حجرةلفظ  .75
مضاف إليه  نوموعلامة نصبه فتحة لأن اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 





مجرور بإلى وعلامة  غرفةمركب من اسمين. ولفظ  النوم غرفة إلىلفظ  .85
مضاف إليه مجرور  النومجره كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن 
 في غرفةيكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي 
 .النوم
فاعل مرفوع وعلامة رفعه  زوجةمركب من اسمين. ولفظ  زوجتهلفظ  .95
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءضمة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 .له زوجةتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بمن وعلامة  كلامين. ولفظ مركب من اسم الناس كلام منلفظ  .16
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  الناسجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
 .للناس كلام
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة  شعرمركب من اسمين. ولفظ  شعرهلفظ  .16
ضمير بارز متصل مبني على السكون  لهاءوالأن اسم مفرد، وهو مضاف. 
في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير 





مفعول به وعلامة نصبه  رأسمركب من اسمين. ولفظ  الفرسة رأسلفظ  .26
افة مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإض الفرسةفتحة، وهو مضاف. ولفظ 
 .للفرسة رأسفية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بفي وعلامة  مكانمركب من اسمين. ولفظ  العمل مكان فيلفظ  .36
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  العملجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
 والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف
 العمل. في مكانإليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي 
مفعول به منصوب  طوالمركب من اسمين. ولفظ  اليوم طواللفظ  .46
مضاف  اليوموعلامة نصبه فتحة لأنه جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ 
إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" 
ضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي وضابطها أن يكون الم
 اليوم. في طوال
مجرور وعلامة جره كسرة  كلمركب من اسمين. ولفظ  اسرار كللفظ  .56
. مضاف إليه مجرور بالكسرة اسرارلأن اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
 كلم" لأنها تفيد للملك أي والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللا
 .لإسرار
خبر مرفوع وعلامة رفعه  نقطةمركب من اسمين. ولفظ  اللبن نقطةلفظ  .66





ها أن بيانية. ماكانت على تقدير "من" وضابطبالكسرة. والإضافة فيه 
يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من 
 .اللبن من طةنقالمضاف إليه أي 
مضاف إليه  قميصمركب من اسمين. ولفظ  النوم قميص فوقلفظ  .76
مضاف  النوم، وهو مضاف. ولفظ مجرور وعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد
" منبيانية. ماكانت على تقدير "إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف وضابط
 .النوم من قميصعضا من المضاف إليه أي ب
مجرور بعلى  صوتمركب من اسمين. ولفظ  الصراخ صوت علىلفظ  .86
مضاف  الصراخ، وهو مضاف. ولفظ وعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد
" منبيانية. ماكانت على تقدير "إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه 
بحيث يكون المضاف  ها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف،وضابط
 .الصراخ من صوتبعضا من المضاف إليه أي 
مجرور بالباء وعلامة  ثوبمركب من اسمين. ولفظ  البيت بثوبلفظ  .96
مضاف إليه مجرور  البيتجره كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للبيت بثو للملك أي 
مفعول به  سماعةمركب من اسمين. ولفظ  التلفون سماعةلفظ  .17





مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للتلفون سماعةللملك أي 
مجرور بالباء وعلامة  خصيةشمركب من اسمين. ولفظ  بشخصيتهالفظ  .17
ضمير بارز متصل مبني  والهاءجره كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. 
على السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت 
 .لها شخصيةعلى تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مفعول به  مشكلةمركب من اسمين. ولفظ  الطلاق مشكلةلفظ  .27
مضاف إليه  الطلاقصوب وعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ من
مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للطلاق مشكلةللملك أي 
مجرور بفي  قصرمركب من اسمين. ولفظ  المنصورية قصر فيلفظ  .37
مضاف  صوريةالموعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد، وهو مضاف. ولفظ 
إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها 
 .للمنصورية قصرتفيد للملك أي 
مجرور  المحاكممركب من اسمين. ولفظ  الشرعيه المحاكم إلىلفظ  .47
مضاف إليه مجرور  الشرعيهبإلى وعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن بالكسرة. والإضافة فيه 






مفعول به  احساسمركب من اسمين. ولفظ  المسلم احساسلفظ  .57
مضاف إليه  المسلمولفظ  .منصوب وعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف
م" لأنها تفيد . ماكانت على تقدير "اللاوالإضافة فية لامية مجرور بالكسرة.
 .للمسلم احساسللملك أي 
خبر كانت منصوب وعلامة  كلمركب من اسمين. ولفظ  كل يوملفظ  .67
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة  يومنصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ 
فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا 
 .كل في يومف، وتفيد زمان المضاف أي للمضا
مجرور بإلى  أرضمركب من اسمين. ولفظ  المنصورية أرض إلىلفظ  .77
مضاف إليه مجرور  المنصوريةوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
ها أن فية. ماكانت على تقدير "في" وضابطبالكسرة. والإضافة فيه ظر 
 في أرضالمضاف أي  ضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكانيكون الم
 .المنصورية
فاعل مرفوع وعلامة رفعه  ابنمركب من اسمين. ولفظ  اليهودية ابنلفظ  .87
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة  اليهوديةضمة، وهو مضاف. ولفظ 
 .لليهودية ابنفية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مجرور بفي  لهجةب من اسمين. ولفظ مرك الجندى لهجة فيلفظ  .97





إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها 
 .للجندى لهجةتفيد للملك أي 
مجرور بفي وعلامة  أياممركب من اسمين. ولفظ  القتال يامأ فيلفظ  .18
مضاف إليه  القتالكسرة لأنه جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ   جره
ها أن على تقدير "في" وضابط مجرور بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت
 في أيامتفيد زمان المضاف أي يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، و 
 .القتال
اسم إن  الأخوانمركب من اسمين. ولفظ  المسلمين الأخوانلفظ  .18
مضاف  المسلمينوعلامة نصبه فتحة لأن جمع التكسير. ولفظ  منصوب
إليه مجرور بالياء لأنه جمع المؤنث السالم. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
 .للمسلمين الأخوانتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
خبر مرفوع وعلامة رفعه  تعيشمركب من اسمين. ولفظ  اليوم تعيشلفظ  .28
مضاف إليه مجرور بالكسرة. والإضافة فيه  اليوماف. ولفظ ضمة، وهو مض
ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا 
 .اليوم في تعيش يومللمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
مجرور بفي  شهورمركب من اسمين. ولفظ  الصيف شهور فيلفظ  .38
مضاف  الصيفو مضاف. ولفظ وعلامة جره كسرة لأنه جمع التكسير، وه





وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
 .الصيف في شهور
مجرور بفي  عطلةمركب من اسمين. ولفظ  الجامعات عطلة فيلفظ  .48
مضاف إليه مجرور  لجامعاتاوعلامة جره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة لأنه جمع المؤنث السالم. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير 
"في" وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف 
 .الجامعات في عطلةأي 
مفعول به منصوب  نسبةمركب من اسمين. ولفظ  التعليم نسبةلفظ  .58
مضاف إليه مجرور  التعليمولفظ  .وهو مضاف وعلامة نصبه فتحة،
م" لأنها تفيد والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللا بالكسرة.
 .للتعليم نسبةللملك أي 
 مجرور بفي حماممركب من اسمين. ولفظ  السباحة حمام فيلفظ  .68
. مضاف إليه بالكسرة السباحةلفظ وعلامة جره كسرة، وهو مضاف. و 
م" لأنها تفيد للملك أي ية لامية. ماكانت على تقدير "اللاوالإضافة ف
 .للسباحة حمام
فاعل مرفوع وعلامة رفعه  اعماممركب من اسمين. ولفظ  اعمامهالفظ  .78
ضمير بارز متصل مبني على  والهاء، وهو مضاف. ضمة لأن جمع التكسير
لى السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت ع





فاعل مرفوع وعلامة رفعه  عماتمركب من اسمين. ولفظ  هاعماتلفظ  .88
ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل  والهاء، وهو مضاف. ضمة
"اللام" جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير 
 .لها اتعملأنها تفيد للملك أي 
 مجرور بفي إجراءاتمركب من اسمين. ولفظ  الزواج إجراءات فيلفظ  .98
 الزواجلفظ ، وهو مضاف. و لأن جمع المؤنث السالم وعلامة جره كسرة
. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير مضاف إليه مجرور بالكسرة
 .للزواج إجراءاتم" لأنها تفيد للملك أي "اللا
وعلامة  مجرور بفي ثوبمركب من اسمين. ولفظ  سفرال ثوب فيلفظ  .19
. مضاف إليه مجرور بالكسرة السفرلفظ جره كسرة، وهو مضاف. و 
م" لأنها تفيد للملك أي والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللا
 .للسفر ثوب
مجرور بلام وعلامة  شهرمركب من اسمين. ولفظ  العسل لشهرلفظ  .19
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  العسل. ولفظ جره كسرة، وهو مضاف
والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف 
 .للعسل شهرإليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي 
مفعول به منصوب وعلامة  بقيةمركب من اسمين. ولفظ  الورثة بقيةلفظ  .29





بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للورثة بقيةللملك أي 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه  جمالمركب من اسمين. ولفظ  جمالهالفظ  .39
ضمير بارز متصل مبني على  والهاءضمة لأن جمع التكسير، وهو مضاف. 
هو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على السكون في محل جر و 
 .لها جمالتقدير "اللام" لأنها تفيد للملك أي 
مفعول به منصوب  مكانمركب من اسمين. ولفظ  الأسطبل مكانلفظ  .49
مضاف إليه مجرور  الأسطبلوعلامة نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ 
" وضابطها أن بالكسرة. والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في
 في مكانيكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي 
 .الأسطبل
مجرور بالباء وعلامة  جانبمركب من اسمين. ولفظ  الأرض بجانبلفظ  .59
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  الأرضجره كسرة، وهو مضاف. ولفظ 
كون المضاف والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن ي
 .الأرض في جانبإليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان المضاف أي 
مركب من اسمين. ولفظ طوال مجرور وعلامة جره   النهار طواللفظ  .69
مضاف إليه مجرور  النهاركسرة لأن جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ 





 في طوالضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي يكون الم
 .النهار
مجرور وعلامة جره كسرة  أياممركب من اسمين. ولفظ  الفقر أياملفظ  .79
مضاف إليه مجرور بالكسرة.  الفقرلأن جمع التكسير، وهو مضاف. ولفظ 
والإضافة فيه ظرفية. ماكانت على تقدير "في" وضابطها أن يكون المضاف 
 .الفقر في اياميه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أي إل
مفعول به منصوب  تصفيةمركب من اسمين. ولفظ  التركة تصفيةلفظ  .89
مضاف إليه مجرور  التركةوعلامة نصبه قتحة، وهو مضاف. ولفظ 
بالكسرة. والإضافة فية لامية. ماكانت على تقدير "اللام" لأنها تفيد 
 .للتركة تصفيةللملك أي 
خبر مرفوع  زجاجاةمركب من اسمين. ولفظ  الويسكى زجاجاةلفظ  .99
مضاف إليه مجرور  الويسكى، وهو مضاف. ولفظ وعلامة رفعه ضمة
ها أن " وضابطمنبيانية. ماكانت على تقدير "بالكسرة. والإضافة فيه 
يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من 
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يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من 
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فاعل مرفوع  عبدمركب من اسمين. ولفظ  اللطيف عبدلفظ  .511
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 مجرورمراجع مركب من اسمين. ولفظ  كمراجع حساباتلفظ  .911
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السكون في محل جر وهو مضاف إليه. والإضافة فية لامية. ماكانت على 
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